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Fig]: Evolution of respiratory coefficient and OUR 
as a function of cel! concentration (Cultures #1, 2 
and 3) -Illustration of mycelian transition -
Fig2. ln-situ apparent viscosity as a function of cel! 
concentration in Dl and D2 ducts-ldentification a 
critical cell concentration (Cultures #1, 2 and 3) . 
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